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dari bidang seni ada pasang
surutnya.Apatah lagi, dalam
zaman kemelutekonomi glo-
bal yang melanda di seluruh
dunia sekarang.
"Saya percaya bukansaja
artis, tetapi semua orangti-
dak kiraapa saja profession
perlu membuatpersediaan
awal pada zaman kegawatan
ini.
"Sampai bila saya akan
terus berlakon keranausia
semakin meningkat?Pada
masa sama, saya ingin
. memberi laluan pada bakat
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kerjayaseni pula, Zed yang
turut berlakondalam drama
menarik,Jula Juli dan Sama-
rinda KisahYusoff berkata,
dia baru selesai menjalani
penggambarandrama bersiri









Dian P Ramlee, Nabila Huda
dan Nisha Dirr.Saya juga
akan beraksidalam projek
drama untukRamadantidak
lama lagi," katanya.
